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экономических условиях в группе риска, как очевидно, оказываются 
наиболее социально незащищенные слои населения, такие, например, как 
пенсионеры. Для подавляющего большинства, пенсионеров Приднестровья 
характерны сложности в сфере материального обеспечения; пенсионные 
выплаты не учитывают многих потребностей пожилых людей. Также не 
достаточно развиты учреждения, занимающиеся организацией отдыха и 
досуга, дополнительного образования пожилых людей. Пенсионеры, как 
работающие, так и не работающие, часто сталкиваются с проявлением 
негативных социальных стереотипов старости, укоренившихся в сознании 
значительного числа членов общества, с негативным отношением к ним. Все 
это, как очевидно, негативно сказывается на социальном самочувствии 
пожилых людей. Можно предположить, что в дальнейшем численность 
работающих пенсионеров будет расти, так как пожилые люди в 
Приднестровье стимулированы к продолжению трудовой деятельности 
сложным материальным положением, которое в ближайшие годы не 
изменится к лучшему. С другой стороны, стимулирование трудовой 
активности пожилых людей со стороны государства также повысит их 
количество среди занятых в экономике.
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Современное российское общество, определяя личность в качестве 
базовой ценности, должно уделять внимание решению проблем пожилого 
человека.
Безусловно, успешная самореализация непосредственно зависит от 
активной или пассивной позиции самого пожилого человека. Следуя Э.
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Фромму, активность -  это целенаправленное поведение, получившее 
общественное признание и направленное на определенные социально 
полезные изменения [3, 307].
Важным шагом в становлении новой политики в отношении пожилых 
граждан г. Белгорода стала реализация программных мероприятий, 
направленных на сохранение активного долголетия, социальной активности, 
содействие самореализации данной группы населения.
В г. Белгороде проводится целенаправленная и систематическая работа 
в данном направлении. Так, при поддержке администрации, в городе 
действуют 15 общественных организаций, реализующих социально­
значимые проекты, активно работает добровольческое Агентство «55+», 
организована работа Школы общественной активности, Университета 
«третьего возраста». На территории г. Белгорода создано 46 клубов по 
интересам, которые посещают более 1600 человек, работают 27 Активов 
пожилых людей, члены которых входят в Советы территорий.
Деятельность организаций и объединений направлена на решение 
таких первостепенных задач, как повышение социальной активности, 
содействие творческой самореализации пожилого человека, повышение 
образовательного уровня, организация содержательного досуга, вовлечение 
пожилых граждан в общественную жизнь города, что становится возможным 
при условии мобилизации и эффективного использования имеющегося 
человеческого потенциала, улучшения качества человеческих отношений.
Приоритетным направлением работы пожилых людей становится 
участие в формировании городского солидарного общества.
Согласно Стратегии Белгородской области «Формирование 
регионального солидарного общества на 2011-2015 годы» (принятой в целях 
развития идей, заложенных в Программе улучшения качества жизни 
населения Белгородской области) в содержание идеи солидарного 
сообщества предполагает утверждение в повседневной жизни принципов 
взаимной лояльности, ответственности, социальной поддержки [2].
То есть в понимании белгородцев солидарное общество -  это 
общество, объединенное общими позитивными целями, активной 
созидательной деятельностью на благо Отечества.
Так, более 42 тысяч пенсионеров и инвалидов приняли участие в 
общегородских мероприятиях, посвященным праздничным и 
знаменательным датам: Дню Победы, Дню вывода войск из Афганистана, 
Дню освобождения города Белгорода, Международному Дню пожилых 
людей, Дню белой трости, Всемирному Дню памяти жертв политических 
репрессий, Декаде инвалидов и др.
Задача по привлечению граждан пожилого возраста к активному 
участию в жизни городского сообщества успешно решается благодаря 
проведению конкурса «Территория развития» в рамках реализации проекта 
«Создание информационно-образовательного центра для пожилых людей в г. 
Белгороде». Конкурс проводится по трем номинациям: «Городок, в котором я 
живу», «Мы готовы Вам помочь», «Белгород -  город семейных ценностей».
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В ракурсе внимания организация волонтерской деятельности: силами 
добровольцев проведены благотворительные акции: «Мир добрых дел», 
«Ветеран живет рядом», «От сердца к сердцу», «Посади дерево», «С доброй 
волей и чистым сердцем», «Добровольцы всегда рядом», «Белая трость», 
«Здравствуй, Дед Мороз!», «Спешите делать добро».
В рамках проведения благотворительных Акций оказывается помощь 
ГУЗ «Белгородский Дом ребенка», проводятся тематические мероприятия на 
базе образовательных учреждений города (200 мероприятий в 2014г.), сбор 
гуманитарной помощи для беженцев.
Белгородские пенсионеры -  активисты принимают участие в 
агитационном патруле, расклеивая на досках объявлений в микрорайонах 
областного центра профилактические листовки, подготовленные 
правоохранительными органами.
Пожилые люди принимают активное участие в мероприятиях, 
проводимых в период проведения избирательных кампании и всероссийской 
переписи, входят в Советы территорий (189 чел.), создают Тосы, участвуют в 
реализации проекта «Зеленая столица», принимают участие в экологических 
субботниках.
Стало традицией проводить совместные мероприятия в школах города, 
что позволяют развивать работу по патриотическому воспитанию 
подростков, возрождению нравственных и духовных ценностей на 
Белгородчине. На территории города проводятся встречи, беседы, круглые 
столы на тему: «Мой край -  родная Белгородчина», «Биография и судьбы», 
«Подвиги не ради славы», «Пусть человек не будет злой и станет мир 
прекрасней».
Образование в «третьем возрасте» способствует удовлетворению 
основных потребностей пожилых людей: эмоциональных, познавательных, 
потребности чувствовать себя полезным обществу, принимать на себя 
ответственность за какие-либо решения. Образование делает упор на 
сплоченность и выдвигает идею социального участия пожилых людей. 
Благодаря активному участию пожилых граждан в образовательных 
мероприятиях изменяется их мировоззрение, степень участия в 
общественной жизни.
Обучение в Университете помогает пожилым людям получить 
дополнительные знания и применить их в своей работе по месту жительства, 
наладить новые связи, расширить контакты. Граждане пожилого возраста 
получают теоретическую и практическую подготовку на факультетах 
«Информационные технологии», «Социальная активность», «Английский 
язык». Работают факультативы «Работа по месту жительства» и 
«Православная культура, искусство», «Искусствоведение» ежемесячно 
проводятся информационные часы.
Учебный процесс в Университете «третьего возраста» сочетается и с 
социальными мероприятиями. Сегодня, чтобы быть активным человеком, 
нужно уметь пользоваться компьютером, банкоматами и другими
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информационными средствами, поэтому обучение пенсионеров работе с 
персональными компьютерами остается популярным и необходимым.
С 2010 года управление социальной защиты населения администрации 
г. Белгорода ведет работу по организации курсов компьютерной грамотности 
для граждан пожилого возраста. На протяжении этих лет в этой работе 
помогают высшие учебные заведения -  НИУ «Белгородский 
государственный научно-исследовательский университет», «Московский 
государственный университет экономики, статистики и информатики» 
(МЭСИ).
Школа лидеров «третьего возраста» начала свою работу с 2010 года, 
целью которой является создание среды, способствующей творческой 
реализации личности с учетом ее возможностей и лидерского потенциала в 
различных формах деятельности. «Ученики» -  пожилые люди, ведущие 
активную работу в микрорайонах города, знакомятся с основными 
направлениями работы учреждений социального обслуживания населения, со 
структурой организации работы в городе Белгороде с гражданами пожилого 
возраста. Посещая занятия, «лидеры» получают знания, необходимые им в 
работе на территориях.
Ежегодно в сентябре за новым опытом и знаниями приезжают 500 
ветеранов-активистов в Школу общественной активности, которая работает 
на базе трех оздоровительных лагерей им. Ю. Гагарина, «Сосновый бор», 
«Юность». Слушатели, поправляют свое здоровье и приобретают новых 
друзей. Обучение проходят руководители ТОСов, старшие домов и 
подъездов, члены Актива пожилых территорий, члены общественных 
организаций, ветераны -  активисты округов города. Представители трех 
лагерей приняли участие в конкурсе социальных плакатов «Люблю тебя, мой 
Белый город!».
Отличительной чертой Школы общественной активности становится 
расширение полномочий пожилых граждан по самоуправлению. 
Тематические занятия проводят не только приглашенные специалисты, но и 
сами активисты. Примером тому служит Круглый стол «Система 
самоуправления граждан пожилого возраста в городе Белгороде», который 
прошел на базе оздоровительного лагеря им. Ю. Гагарина, где белгородцы 
поделились опытом с губкинцами, которые стали гостями Школы 
общественной активности.
В расписание работы Школы общественной активности включены 
лекции, мастер-классы, спартакиады, творческие конкурсы и встречи с 
интересными людьми.
В качестве преподавателей выступают врачи, преподаватели ведущих 
белгородских вузов, представители духовенства, сотрудники структурных 
подразделений города.
Слушатели Школы стали участниками семинара «Государственные и 
муниципальные услуги в электронном виде».
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Примечательно, что девизом Школы общественной активности в 2013 
году являлся лозунг «Мы отдаем самое лучшее городу добра и 
благополучия».
«Для ведения здорового образа жизни нет возрастных ограничений», -  
уверены представители старшего поколения. Активисты города Белгорода 
реализуют социальные проекты вместе с молодежью по борьбе с 
табакокурением, наркоманией и алкоголизмом. На территориях регулярно 
проводятся конкурсы социальных плакатов, которые размещаются в СМИ.
Спорт приобретает важное значение в жизни нашего города, поэтому 
спортивно-оздоровительная работа приобретает важное значение.
Основной задачей является пропаганда массовых оздоровительных 
мероприятий для развития физической культуры среди граждан пожилого 
возраста и подрастающего поколения.
Активисты посещают бассейны города, тренажёрные залы, выходят на 
городскую зарядку.
В рамках спортивного направления на округах города проходят 
«Весёлые старты», «Дни здоровья», круглые столы, городские олимпиады, 
участники клубов встречаются с врачами, тренерами, мастерами спорта и 
интересными людьми добившиеся весомых результатов в спорте. Участвуют 
и занимают призовые места в областных спартакиадах ветеранов.
Большую популярность среди старшего поколения приобретает 
финская ходьба она идеально подходит для желающих поддерживать себя в 
хорошей физической форме.
В микрорайонах города работают клубы по интересам: «Здоровье», 
«Спортсмен», «Столетник», организовываются и проводятся тематические 
лектории, «Дни здоровья», спортивные мероприятия, спартакиады, созданы 
группы здоровья.
Пожилые граждане являются самыми активными участниками 
общегородской утренней зарядки.
Уйдя на заслуженный отдых, активисты продолжают вносить свой 
вклад в пропаганду здорового образа жизни и как ни кто другой реализуют 
девиз: «Здоровому городу -  здоровые люди».
Таким образом, в г.Белгороде ведется активная работа по реализации 
мероприятий, направленных на сохранение активного долголетия и 
социальной активности пожилых людей. Пристальное внимание в работе по 
формированию солидарного общества уделяется старшему поколению 
белгородцев, их активному вовлечению в общественную жизнь, создание 
условий для их всесторонней самореализации.
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Социальная работа и медицина решают единую проблему -  
обеспечение высокого уровня индивидуального и общественного здоровья. 
Создание условий и поддержка граждан для укрепления и сохранения 
здоровья, также проведения пропаганды здорового образа жизни, 
предупреждение болезней, инвалидности и связанных с ними социальных 
проблем. Но каждая из них имеет свои особенности и подходы на пути 
решения данной проблемы [3, 93].
Граждане, являющиеся клиентами специалиста по социальной работе, 
чаще всего имеют в той или иной мере проблемы с личным здоровьем, и 
потому нуждаются в конкретных медицинских услугах. Поэтому социальную 
работу можно рассматривать как деятельность, которая имеет общие цели и 
задачи с медициной, и важное место в профессиональной подготовке 
будущего специалиста занимает овладение специальными медико­
социальными знаниями и навыками, что требует организации новых более 
углубленных программ обучения или курсов повышения квалификации.
Деятельность специалистов по социальной работе в здравоохранении 
направлена на решение приоритетных проблем предоставления социальной 
помощи -  т.е. на вопросы сохранения здоровья граждан, так как в жизненных 
проблемах незащищённого человека всегда присутствует медицинская 
патология, которая не может быть устранена лишь с помощью социальных 
мер. Но эти проблемы не могут быть решены только лишь медицинскими 
работниками: они требуют применения объединённых усилий с целью 
одновременного оказания так и социальных, так и медицинских услуг 
гражданам [2, 9].
Стоит заметить, что здоровье человека, как известно, зависит от его 
биологического начала и различных социальных явлений. Эти две 
составляющие здоровья человека -  биологическое и социальное -  находятся 
в тесной взаимосвязи между собой. Следовательно, что состояние 
социальной среды человека зависит от биологического состояния населения, 
равно как и обратно. Таким образом, в возникновении и развитии различных 
заболеваний социальные факторы играют решающую роль.
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